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Название программы для ЭВМ:
Программа оптимизации резки листового проката для проведения лабораторных и практических
работ
Реферат:
Программа выполняет решение задачи оптимизации резки листового проката для проведения
лабораторных и практических работ студентов вузов. Исходными данными являются полосы
листового проката определенной длины, которые необходиморазрезать на заготовки нескольких
типов соответствующей длины для производства требуемого (планового) количества стальных
изделий. На каждое изделие требуется определенное количество заготовок каждого типа.
Дополнительно известны несколько способов разреза одной полосы и количество заготовок,
нарезанныхиз однойполосы, при каждом способе раскроя.Предусмотрено сохранение вариантов
исходных данных во внешний файл для последующего использования при многовариантных
расчетах. В ходе решения определяется, какое количество полос проката нужно разрезать
каждым способом для изготовления планового количества изделий, чтобы отходы от резки
листового проката при этомбылиминимальными. Результатырасчета отображаются на экране
в численном и графическом виде. Предусмотрена возможность экспорта выбранных исходных
данных и расчетных показателей во внешний файл формата Excel и Word для последующего
анализа в исследовательских целях.
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